



1. Testacells, occipite et prothorace vittalongitudinali fusca ornati'$.OctJi
contigui. Alis subhyalinis, venis testaceis... emarginatusCAST.
I'. Color corporis ad majorem partem niger. Alis nigris vel salternnigro-
venosis.
2. Capiie, fronteexcepta, prothorace, scutello, basi elytrorum, pectore
pedibusqtie flavis. Oculi distantes. bruijni OESTRO.































Auf unserer Lampong-Reise erbellteten wir eine Anzahl Exemplare
der merkwilrdigen Lymexyloniden-Oattung Atractocerus,die s{)viel Interes-
santes in Korperbau llnd Lebensweise darbietet, dass ein eingehenderes
Stlldium derselben - namentlich auch in biologischer Hinsicht - sehr wiln-
schenswert ware. Leider stosst ein solches hier aber sch.on beim Beginn •
auf die grosse Schwierigkeit, ~ass eine Bestimmung der Spezies nicht
moglich ist, wenn man dabei ausschliesslich auf die hiesigen Bibliotheken
angewiesen ist, da die in Betracht kommenden Arten in den verschieden-
sten Pllblikationen undZeitschrif.ten beschrieben sind, die uns hfer fe<hlen.
Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, haDe ich, daher im Nachfolgendeli
nach der Literatur die Arten der orientalischen Region ilbersichtlich. ~
zusiuT\mengestellt. Diedazu notwendigen Publikationen wurden mir in
'bereitwilligster Weise vom Deutschen Entomologischen Museum (Berlin-
'Dahlem) leihweise zur Verfilgung gestellt und ich sprechedaher auch ane
dieser Stelle Herrn Direkt,or HORN meinen besten Dank hiefilr aus,ebenso
allch Herrn Kustos SCHENKLING filr dieliebenswiltdige Ueberlassung seiner
diesbezilglichen Veroffentlichungen. 0
Auf Literaturangaben und Synonymik brallche ich hier nicht einzugehen,
da darilber alles im Coleopterorum Catalogus von JUNK & SCHENKLING
r (64; 1915) zu finden ist, und gebe somit gleich die folgende
AtractocerusemarginatusCAST.
Diese leicht kenntlicheArt ist zweifellos diehaufigste von allen hier
vorkommenden.Mir liegt sie in 17Individuenvon folgendenFundortenvor:
Buitenzorg(1914; leg.OUWENS. - 11. 1.1922;leg.DOCTORSv. LEEUWEN.).
•- Sumatra W. K. (1915; leg. B. STRASTERS.- Fort de Kock, I. 1919;
leg. E. JACOBSON).- S. Sumatra, Lampongs (1913; leg. B. STRASTERS,--,
Wai Lima; 8. - 18. XII; leg. H. KARNY.) Die von mir gesameltenExem-
plare~men ausnahmslosabends ins Haus zur Lampe. Sie hieltendabei
den Hinterleib- der auch bei 1egereifen~~ nicht wesentlichgrosser war
alsbei getrocknetenSammlungsexemplaren(also nicht so machtigaufge-
quollenwie beiTermitenkonigil1t1en)- schlaffherabhangend,nichtskorpions-
artig aufgebogen,wie BOURGEOIS(Ann. Soc. En1.BeIge,LIlI, 1909,p.403)
vermutet In der erst~nZeit (8. - 14. XII.) waren die kleinerenExemplare
weitausirider Ueberzahl (75%: 27 - 28 mm), spater(15.- 18. XII.) die
g~osser~(70% :.31- 42 mm). Diese BeobachtungwiirdedaWrsprechen,
dassdie grosserehIndividuendurchschnittlichum eine Woche langer zur
Entwicklung brauchenals die kleineren.
Dieauffallende Variabilitatin derGrossewurdebei Lymexyloniden,und
spezielr'auch beiAtractocerus, schon fruher von ve,rschiedenenForschern
hervorgehoben.. So ,erwiihntScHENKLING (Arch. f. Naturg., 82, Abt. A,
·S. Heft, 1917,p.l 18),dass'dasihm vorliegendeExemplarvon A. nigeraus
,.I •
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Formosa 30 mm lallg War, wahrelld die STROHMEYERschellTyp~i a~1O
"Anamalais" nul' 11-18 mm maassen.. " •
• Es ist bekannt,.dassbei gewissenInsektenderartigekolossaleQrossen-
differenzen vorkommen, wahrend andere wieder in dieSfr HinsicJ1t.viele
konstantersind. Man nimmtan, dass bei ersterelidieseUnte.schiededurch
glinstigere odeI' unglinstigereVerhaltnissewahrenddel' Wachstumsperiode
(Larvenzeit)zu erklarenseien. Nun wirft sich aber sofort die frage auf,·
ob damit auch eine Vermehrung,bzw. Verminderungdel' Hautungszah~.' .
Hand in Hand geht odeI' nicht.
PRZIBRAM hat (Arch f. Entwicklungsmereh.,XXXIV,
Sphodroma/ltis biocuLata nachgewiesen,dass sich bei ihr..
VoJumen von einer Hiiutung zur andern verdoppelt, und erklart diese
merkwlirdige Erfahrungstatsache(I.e. p. 706) folgendermaassen: •
"Was zUl}achstden del' Verdoppelungzugrunde liegendenVC¥'gang
anbelangt,so brauchenwir nul' an den zelligen AufbauaileI'Lebewesenzu
denken, urn eine naheliegendeDeutunganzutreffen:wenn jetle Zelle des
Karpel's sich einmalgeteiltund in jedemihrer Teilproduktewie~eraufdie
ursprunglicheZellgrasseherangewachsenist, ohne sonst eineVeranderung
in ihrer Differenzierung erfahren z}l haben, so werden,wir als Resultat
dieses Prozesseseine Verdoppelungdes Gewichteserwartenkonnen.Wenn•
nun gerade nach Durchflihrung eines so1chen"Teilungsschrittes"die zu
klein gewordene Cuticula abgeworf~n wird, so erl1altenwir gerademit
jeder Hiiutung eine Verdoppelungdes Gewichtes." . •
Wenn sich nun das Volumen bei jedem "Teilungsschritt"verdoppelt,
so muss natlirlich jede lineareDimension in del' Kubikwurzel aus 2=1,26
zunehmen- vorausgesetzt,dass es sich nul' urn Wachstumohne wesent-
liche Veranderungdel' form und relativenDimensionenhandelt(vgl.KAM-
MERER,AllgemeineBiologie, II. AufL, 1920,P ]22, 123).
Mil' fiel schon beim Sammelnund nochmehrspateI'beidel'Durchmus-
terung meinesAtrartocerus"Materialsauf, dass es sich hier nicht urnkonti-
nuierliche Uebergange in del' Grosse yom kleinsten bis zum ~rossten
Individuum handelt,sondern urn mehrereGruppen, die voneinanderdurclJ
deutlicheIlitervallegetrenntsind; wiihrend innerhalbjeder diesel'Gruppen
eine liickenlose Reihe von Uebergiingelivorliegt. 1chkann andemvon mil'
untersuchtenMaterialnachdel'KarperliingefolgendeGruppenunterscheiden:
• I. 18-20 mm. 11.26-28 mm. III. 31-35 mm. IV. 38-45 mm.
Oehen wir von del' Korperlange20 mm aus'und berechnenwir the-
oretisch durch Multiplikation mit 1,26,wie lang ein Tier von gleiclfenPre-
portionen sein inlisste,da'saber einen Teilungsschrittmehrdurchgemacht
hat, so ergibt sich uns eine Karperlange von 25,20mm; ein weiterer
TeiIungsscbritt hat eine K6rperHingevon 31,75mm zum Resultat;und bei
poch.ein~l1!.TeiIungsschritf mehr kommen wir auf 40 mm. Man sieht,
dass sich diese rechnerisch gefur-~denenLangen in recht guter Ueberein-











-(~.B.·.tJm Autosuggestionauszuschalten,habe ich die Messungen und
<:rruppierungenfIes etlJpirisch Materials zuerst vorgenQmmen,und dann
erst die Berechnung!) ••
• B~ primitiv&nInsekten(z.B. Sphodromantis)ensprichtjedemTeilungs-
schritteiile Htiutung. Bei hO,herentwickeltenaber (z. B. Bombyx mori, d .
PRZIBRAM,I. c; Tab. L) kann die Hautungszahlreduziertwerden, so dass
-danneine Hautung immererst nach mehrerenTeilungsschritteneintritt.Wo
~berHautungenund Teilungsschritteparallelgehen,mussmitder Vermeh-. ' .
run~ der letzterennatiirlich auch eine Vermehrungderersteren zustande
k(}mmen.Allerdings hat PJ{ZIBRAM(I.c., XXII, 4,1906,p. 159)nachgewiesen,
dasss.i.ehbei ~)Iwdromantis1-2 Hautungentiber die Normalzahl einstel-
len konnen,wobei aber die Grosse der Imaginesnicht tiberdiedernormal
• el1twick~ltenIndividuen hinausging.Allerdings handeltees sich dabei urn
Exen~lare, an denen Regenerationsversucheangestelltworden waren, so
dassvielleichtdie dalllit zusammenhangendenmorphallaktischenVorgange
das Plasmarllaterialaufbrauchten,dassonstvermutlichZlIeinerVergrosserung
, des Korpers geflihrt hatte.
- • ]edenfalls ergeben sich hier interessanteGesichtspunkteflir die expe-
• rimentelleFors~ungund gerade Atroctocerlls ware ein sehr geeignetes
Objekt hiezu, weil sich hier schon in der Natur so bedeutendeGrossen-. '
ul1terschiedefinden, die auf eine Vermehrungder Teilungsschritteschlies-
sen lassen.Es ware yon grosstemItlteresse,hier nachZllprlifen,ob es sich. ' .
•hiebeiauchurneineVermehrungderlarvalenHautungszahlhandeltodt5,fnicht.
Ein anderesProblem, das sich uns bei Atractocerusaufdrangt,ist die
morphologi$cheUnterscheidungder Geschlechter. GERMER findet (Zeit-
sthr. f. wiss. ZQol., el, 4, 1912, p. 726 ff.), dassbei A. brevicornisL.
(=africallus BOH.) die Ausbildung der Maxillartastereinenguten Unter-
·schied darbietet. Obwohl ,die von ihlll untersuchten22 dieser Spezies
durchwegs viel grosser Waren alsdie d'd', sind doch die d' P~lpen(I.c.
Fig. 30) viel machtiger entwickelt und fast doppelt solang als die
des ¥ -(I. c. Fig. 31), deutlichdoppelt gefiedert,wahrend die beim ¥ nur
einfachgefiedertsind. Allen:lings ist dies die einzige Spezies,von der ihlll
auchd'd' vorlagen.Er sagtdartiber: "Die weiblichePalpevon Atractocerus
africalllls stehtin ihremBau wesentlichZlIrtick hinter der der Mannchen;, -
ich glaube daher berechtigt zu sein, die Vermutung auszusprechen,dass
auch die mannlichenPalpen der tibrigen Atractocerus-Arten,die mir unbe-
kannt sind" in ahnlicher Weise an Komplikation ZlInehmenwerden, wie
d'lewePblichen,so dass Atractocerus brasiliensis etwa den Hohepunkt
der bekanntenForn1endarstellenwiirde."
Demgegeniiberhat aberschonfrtiher BOURGEOIS(Atin. Soc. Ent. Beige,
L111,1909,p.403) betont: "Les caracteresexuelssecondairesdecetteesp~ce
:---'et it est probable qu'i! en est de Illellle pour tOlltes,celles du genre-
Soi1t'peU'apparents.Les palpes Illaxillaires,'si differentssuivant Iesexechez





































chez Ie 0' et chez la ~, La figure que donne WESTWOOD'de'c~x cte.
I'A. brasiliensis (Intrad. mod Classif.lns" 1, 1839~p.276'fig. 31;2)esttr~s
e~acteet s' applique,parfaitementa notre espece.L'abdomenpresentechez
Ie 0' un petit segmentsupplemantaireet c'est la Ie seul cevacteree~terieur.
reellementdistinctif de ce·sexe." •
Was nun die Ausbildung del' Taster anlangt,so ist dieArgumentation
GERMER's nicht a priori tiberzeugend,'sondern mtisstenattirlicherst an-
reichhaltigemMaterial nachgepriift werden. Denn wenn sich aueh be( •
zahlreiehenLymexylonidenund auch beiA.brevicornisim Baudel'Maxj.llar-
taster das Gesetz del' mannliehen PraponderClflzgeltend macht, so .ist
damit durehausnoch nieht gesagt,dasssichdiemannliehenTasterii'J,Laufe, .
del' Phylogenie orthogenetisehad infinitumweiter entwiekelnmtissten,Sie
konnen vielrnehreinrnalaufeinergewissenEntwieklungsstufestehen'bleiben,
und es ist ganz gut moglich, dass diese dann aueh iTlit del' Zeit VOl den
~~ eingeholt wird, so dass wir dann extrernspezialisierteEndglieder del'
phylogenetisehenReihe hatten, bei denen die Palpen wiedu in beiden
Geschleehterngleieh waren. '
'Ob nUll diese odeI' die GERMERseheArgumentationdas riehtigetrifft,
lasst sich nattirliehnm empiriseh~ntseheidel1.leh habe Z,J diesemZweek
von allen 11 nass konserviertenExemplarendureh Sektion dasGesehlecht,
einwandfreibestimmt,fand aber dabei leider, dass es siehausnahmslosum
~~ handelt. Ich konnte daher an dlesernMaterialnieht mehrfeststell~l,als
dass aueh inerhalb dieses einen Geschleehtesdie .Ausbildung <ferTaster'
ausserordentJiehvariiert.Es empfiehltsich daherbeidel'Untersuchungnach
Grossengruppengetrenntvorzugehen,obwohl auch innerhalbjederGruppe
die Ausbildung noch ziemlich veranderlichist.
GrossengruppeI (~~ van 18-20 mm Korper!ange)hat Maxillartaster
von 11'/2mm Lange, die am viertenGliedganzschwachdoppeIfiederigsindj'
im Aussehen etwa zwischen Fig. 27 und 31 (GERMER I.e.) liegend,aber
letzterer,loch,etwas naher.Die Fiederzahnchenzweiter Ordnung sindsehr
klein, nul' bei genauer Untersuchungwahrnehmbarund deutlichkierzerals
die Breitedel' Fiedern ersterOrdnung.- GrossengruppeII (~~ von 26-
28 m~Korperlange) hat eine Tasterl~e von 1,3- 2,0 mmj dieForm del'Taster steht zwischen Fig. 27 und 28tJei GERMER, nul' sind die Fiedern
zweiter Ordnung etwas plumperundwenigerzahlreich,-Grossengnippe III
(~~ von31 -35, mm KorperIange)hat 2,0 mm langeTasterj ihreFiedern
zweiter Ordnung schon etwas langeI' und schlanketals ber del' vorigen
Gruppe.- Bei, GrossengruppeIV endlich (~~ von 38- 45 mm.1<orpet-
lange) sind die Maxillarpalpenschon 2,5- 2,6 mm lang, ganz dem Typus
von brasiliensis (I.c. Fig. 28) entsprechend. D aI'au s erg ibt si ch
z usa mmen,fasse nd, dass die T astel' del' ~~ an Lan ge uIige-
fahr (wennauchnichtgenau!)im selben Verhaltnis zunehmell wie
, die K 0 r perla nge, und dass bei die serG I' 0 sse nzuna hme








o 0 Dft frisch abgelegtenoder dem Korper eines legereifen~ entnomme-
n~nEier zeigen,.auchs.choneine'Grossendifferenzje nach der Grosse des
Muttertieres;doth ist dieselbebei weitemgeringer aJs bei den Imagines.
pie Eier eines 9. der GrossengruppeI messen2,2 mmin derliinge,0,7mm
in der Breite" Die Eier eines ~ der GrossengruppeIV sind 2,6 mm lang
und 0,8 mm breit. Sie sind also in beiden Fallen nur wenig uber dreimal
'so lang als breit, ein Verhaltnis,das ungefahrdem yon BOURGEOIS (I.c.)
Uir A. brevicornis angegebenenentspricht: "environt 2 mil!. en longueur
sur,..1/2 mill. en largeur". Wenn wir fur "sur 1/2 mil!." 0;6 annehmen,so
ergibt sich ungefahrdiesplbeRelation wie bei emarginatus.Die Eier sind
bei lE't~teremweiss, bei trocken konservierten' Exemplaren (wie bei
brevicornis)orangegelb.
Aus den oben angegebenenZahlen ist ersichtlich,dass der Unter-
schiec in der Grosse de Eier zwischen GrossengruppeI und IV nur20%
betragt,wahrend die ImaginesIV (linear) doppelt so gross sind als die I.
Oer Faktor fUr die Variationsbreitein 'der (linearen)Grosse der Eier betragt
somit 2,6: 2,2=1,18, ist also deutlich kleiner als der zur aetiologischen
Erklarung der GrossengruppenherangezogeneFaktor 1,26 (bzw.zwischen
I und IV 1,26:>:umKubus=2). Di~ ErkHirung dafilr, dass die Eier nicht
im selben Verhaltnis grosser sind wie ihre Muttertiere,ist wohl die, dass
ein grosseresMuttertier eine grossereAnzahl Eier ablegt als ein kleineres
wie ich dies auch durch Sektion tatsjtchlichfestgestellthabe. Nennen wir
die Allzal1l der abgelegtenEier bei Grosseng;uppe·1 y und ..dieEierzahl
Hir Oruppe IV z,so ergibt eine einfache Rechnung, dass sich die linearen
Oimensionender Eier fUr diese beiden Grossengruppel}verhalten mussten
wie 1 gebrochendurch Kubikwurzel aus y zu 2 gebrochendurch Kubik-
wurzel aus z. Der Quotient diesesVerhaltnissesmusstedann die empirisch
gefundeneZahl 1,18ergeben.1)
Es fragt sich nun, ob uns diese Variation der EigrO'sseirgend etwas
erklarenkann, Der Variationsfaktorin der Grosse I:ietragtbeidenImagines
der Grippe I (nach dem mir vorliegendenMaterial) 1,11,bei Gruppe II
1,07,bei Gruppe III 1,13,bei Gruppe IV 1,18.Er ubersteigtalso nirgends
den V~riationsfaktorfUr die Grosse der Eier (1,18)(alleslineargemessen!).
Oass er bei manchen Gruppen dahinterzuruck bleibt, erklartsichvielleicht
damit,dass mir zu wenig Material vorliegt und deshalbvielleicht nichtbei
allen Gruppen die gesamteVariationsbreitein meinemMaterialvertretenist.
Diese Uebereinstimmungder Faktoren legt den Gedankensehr nahe, dass
d:;eVamtion innerhalbjeder Grossengruppeauf die Variation derEigrosse
I) Ich fand bei oer Sektion fur z den Wert 220 bis 240;daraus berechnetsich nach
oben stehender Formel (aus z =4,87 y) der Wert fur y mit 45 bis 49. Ich hatte van
Gruppe I nur ein nass konserviertes Exemplar zur Verfugung, das bereits einige Eier
abgelegt hatte, und ein trocken konserviertes Stuck, bei demnaturgemasseine so exakte
Untersuchung auf Schwierigkeiten stoss!. Es war daher vall vorn herein zu erwarten,
dass der van mir bei diesen Material empirisch gefundene Wert zu klein sein musste.
"Tatsachlich erhielt ich auch bloss ± 30.
\




zuriickzufUhren ist. Oanach kamen alles in aHemin der Orosse'jei<!esIR-o
dividuums zwei Komponentenzum Ausdruck, namlich eiJ.1erseitsdie Zalll. "
d~rTeilungsschritte,in der eigenenlarvaJenEntwicklung tmdanderseitsdie
in der des Muttertiers(da von letztererdie Eigrosseabhan~t).Durch,erstere0
wird die Zugehorigkeitzur jeweiligenOrossengruppe"bestim:nt,durchletz-
tere die Orossenvariationinnerhalb dieserOruppe. AusfUhrlichergesagt
hatten wir danach das folgende Resultat:Wenn ein Individuum in seiner'
Larvenzeit x Teilungsschritte(vielleicht=Hautungen?)durchgemachthat,
so gehort es der OrossengruppeI anund es wird ein kleines Indiviq/.lum
dieser Orossengruppesein, wenn sein Mutterti,l gleichfallsx larvaleT~i-
lungsschrittedurchmachte; es wird innerhalbder Orossengruppe1... umso
grosser sein, wenn das Muttertier x+1, bzw. x +2 Teilungsschritte
durchgemachthat;am grossten, wenn die Zahl der Teilungsschl'ittedes
Muttertieresx +3 betrug.x +1 Teilungsschrittein der eigenenlarvalen
Entwicklung wiirden dann die Zugehorigkeitder Imagozur Orossengruppe
1\ ergeben,innerhalbderendieVariationsbreitewiederdurchdie-ovomMutter-
tierdurchgemachteAnzahl von Teilungsschrittenabhangig ware;' U.S.w.
Eine experimentelleNachpriifung dieser theoretischenErwagung wird
freilich bei Atractocerusauf zieml!cheSchwierigkeitenst<;.ssen,da es sich
hierurntermitophileInsektenhandelt,derenZuchtbisheriiberhauptnoch nicht
gelungen ist. Sie liesse sich aber ebenso auch an europai-'
schen Lymexyloniden vorl).,ehmen, da bei ihnen gleichfallsdie
grossten Individuen doppelt so gross sind ai"sdie.kleinsten,1ganz wie bei
Atractocerus. /
Atractocerusiebersinov. spec.
Valde elongatus; capite superne nigro, dense albopiloso, subtus cum basi palporum
maxillarium testaceo; oculis valde distantibus, nigris; flabellis palporum et antennis'
nigris. Prothorax subquadratus, nitidus, sparse impresso-punctatus,densealbido-pilosus,
linea mediana fortiter impressa, postice valde dilatat"llet sulcata. Elytra latitudine triplo
longiora, capite et pronoto unitis subaequilonga, dimidio basali testaceo, macula discali
nigra, dimidio apicali gradatim nigrescentia. Alae fortiter infumatae, praecipue\l)apiceet
ad marginem anticum, venis nigerrimis. Pedes nigrofusci, coxis femoribusque anticis
testaceis, intermediis obscurioribus, posticis fuseis. Abdomen nigro-nitidum, segmento
dorsali primo et secundo postice cinereo-limbatis.
Long. corp. 10 mm.
Oedicata haec species Oom. H. C. SIEBERS, qui eam in itinere nostro in Sumatram
australel11facto invenit.
Urwald, zwei Stunden oberhalb Wai Lima, ±400 111;21. XI. IQ21; No. 142; leg.
SIEBERS; bei Tag im Zelte fliegend. 0" v
Diese neue Art gehort- wie aile Speziesder orientalischenRegion
mit Ausnahme von emarginatus (fUr reverSllS findet sich in WALKER'S
Beschreibungkeine diesbeziiglicheAngabe)- zu der Artengruppemitweit
von einandergetrenntstehendenAugen,fiir dieSTROHMEYER(Ent.Rundsch.,










































·~ie is~'mit keiner der bisher bekanntenSpeziesdieser Oruppezu verwel•
seln. Die scho~mitfreiemAuge sichtbarensilberig-aschgrauenHinterran(
des ersten.und zweiten Hinterleibstergitserinnern ~wasan bijasciatz
.doch pefindenrsich bei diesemdie Bander auf dem zweiten und vier'
Tergit und s~ndgelb. Von niger unterscheidetsich siebersi sofort dUJ
die lehmgelbeKopfunterseite,durch dieer mit bieolor iibereinstimmt,w,
-rend er die Kopfoberseiteweiss behaarthat wie niger, nicht schwarz,
~~icolor. Die Unterschiedegegenuber den ubrigen Arten sind aus I
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